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Sukendro 2013 : Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak PKP, Pemeriksaan Pajak dan 
Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada perusahaan yang dikukuhkan 
sebagai PKP pada KPP Wilayah Jakarta Selatan. 
Pembimbing : (1) Tresno Eka Jaya SE, M.Ak (2) Unggul Purwohedi SE, M.Si, PhD 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan Kepatuhan Wajib 
Pajak PKP, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. 
Data penelitian diambil dari 13 KPP yang ada pada Wilayah Jakarta Selatan dari 
tahun 2010 sampai 2012. 
Metode analysis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi 
linier berganda dan pengujian hipotesis. Variable independen yang digunakan dalam 
penelitian ini antara lain Kepatuhan Wajib Pajak PKP, Pemeriksaan Pajak dan 
Penagihan Pajak dan variable dependen yaitu Penerimaan Pajak. 
Hasil dari pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak 
PKP dan Penagihan Pajak memiliki pengaruh dan signifikan terhadap Penerimaan 
Pajak. sedangkan pemeriksaan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan. 
Implikasi dari penelitian ini menjelaskan bahwa Kantor Pajak harus lebih 
serius menangani wajib pajak yang tidak melakukan kewajiban pajaknya sesuai 
dengan peraturan perpajakan demi mencapai target penerimaan pajak. 
 













Sukendro 2013 : The Effect of Taxpayer Compliance, tax audit, and tax collection to 
income tax in Tax Office Region of South Jakarta. 
Pembimbing : (1) Tresno Eka Jaya SE, M.Ak (2) Unggul Purwohedi SE, M.Si, PhD 
 
The purpose of this research is to analyze the influence of Taxpayer 
Compliace, Tax Audit, and Tax Collection on Income Tax. Data of this research is 
obtained from 13 Tax Office in south Jakarta and it has selected using purposive 
sampling method during 2010 to 2012. 
Data analysis method used in this research are multiple linier regression and 
testing hyphotesis. Independent variables used in this research are taxpayer 
compliace, tax audit, and tax collection and the dependent variable is income tax. 
As a result of testing on hypothesis, it shows that the Taxpayer Compliance 
and Tax collection have a significant impact on income tax whereas tax audit has no 
impact on income tax. 
The implications of this research explain that the Tax Office must be serious 
about taxpayers who do not do their tax liabilities in accordance with the tax 
regulations in order to achieve the target of tax revenue. 
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